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★ 体験してみませんか 
       「ｉｎｓｉｄｅ Ｗｅｂ」 
日時：10 月 9 日（金） 
時間：１２：４０～１３：２０ 
集合場所：図書館 1階カウンター前 
  inside Web はデータベース検索とドキュメン
トデリバリーが統合されたサービスです。英国図
書館（The British Library）が所蔵する雑誌及び
会議録に収録された論文・記事の書誌情報をイン
ターネットで検索し，見つかった論文の複写を取
り寄せることができます。日本では今年から始ま
ったばかりのサービスです。この機会に是非体験
してみて下さい。 
  データベースの内容 
＊ 科学・医学・工学・ビジネス・法律・人文社会
などの分野を収録 
＊ 現在継続受入している雑誌約20,000タイトル
（科学技術系 13,000タイトル，人文社会系
7,000タイトル） 
＊ 会議録16,000件／年 
＊ 最新号受入から72時間以内でデータベース化 
＊ 全体の５％に抄録付き 
＊ 文献複写料金の表示があります。 
 
★ 文献を早く取り寄せる方法教えます。 
  学外に文献依頼をする方が増えていますが，中に
は本学に所蔵しているものを依頼してくる方がいま
す。必ず本学にあるかどうかは調査してください。
雑誌もJOLIS（図書館検索システム）端末で調べられ
ます。図書館のホームページの中にも発注中の雑誌
一覧や薬学・化学等の自然系洋雑誌の所蔵目録を載
せています。本学に所蔵していない場合は学術情報
センターNACSIS-Webで調べ，依頼用紙に学情書誌
番号を記入してください。図書館の端末でも研究室
からでも調べられます。利用方法がわからない方は
カウンターへお問い合わせください。  
 
★ 学生希望図書の受付締め切り迫る。 
図書館では皆さんからの購入希望図書を受け付け
ています。リクエストはできる限り購入する予定で
す。図書館に備え付けてほしい図書がありましたら、
指定の希望図書申込用紙に記入して、図書館１階の
学生希望図書受付箱に入れてください。申込用紙は
１階カウンター近くに備え付けてあります。学籍番
号・氏名の記載が無い場合は無効となりますのでご
注意ください。購入の可否や図書の受け入れについ 
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ては１階のボードに掲示でお知らせします。 
なお、受付期間は１０月末までですのでお早めに。 
 
★ 水田美術館の特別公開 
     １１月１日（日）～３日（火） 
    １０：００～１５：００ 
水田美術館では、高麗祭にあわせて浮世絵名品展 
「歌麿および先達絵師」の特別公開を行います。 
 歌麿・写楽・春章・清長ほかの名品が展示されま
す。芸術の秋、浮世絵の鑑賞は如何ですか？ 
 
★ 分野別の蔵書構成表 
  詳しい数字はホームページでご覧ください。 
  
★ 休館日のお知らせ 
 
１０月３１日（土）～１１月４日（水） 
高麗祭期間中休館します。 
 
★ お願い 
  携帯電話のスイッチは切ってから入館して
ください。ほかの人の迷惑になります。また，館内
で携帯電話を使用している人を見かけたら注意して
下さい。お互いにエチケットを守って気持ちよく図
書館を利用しましょう。 
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